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て用いた言葉である（Rohmer, Chabrol 1957: 129）．それは，キリスト教神学における






















































































































































































































































その映像を視聴できるサイトがいくつもヒットする．たとえば YouTube を見よ． [http://www.











































































































指輪である．この指輪の意味について解釈が重ねられてきたが（Truaut 1966＝1981: 228, 
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